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むー二時定 らあ戦投算嘗 ¥IH て十な九約
。分 1: 葺兎王4手ρ 毛 併れる閣の)1<す加l も l!; 1)高四放の o W 1ι 、1年虫1がる税、石、入十
前に一之 乍。葉 11:;き而の己;;(] {e爾千
議伊'I にを ら年は())も fl¥ で L 料 l庇来石高
へ蛍婆成じ E年T賀米三物jaω なあて高高十で石
同ILJ ばる た 尺 に ω る夫 lこに入ゐで
九部 るフl'c、;jlli にしでが米十比高つあ
部十石分を大物成 ご口の! て年 、 、分す石 1~ る
枕目 立 精す 米*で、主主 I宵口のれを Z が
制の変Jo( 成. 、一、 1F米銭米六 f.f白，ij!.， ， 
定 ご ETl3lる夫把株主I百に、を、牧ふ併
米にい も米をー米石夫枇剰四 L がし
をよふ年貢米 、及米 fま (i に役#:'::じ会て そ
収つ。 こび五を=行事}に代、六肘永の
むて而 の糠合米仁し H¥l.を民民 1:c )!匹現
る上ての中長に七ってせ牧 I~ ながニ賞
月1納姿ーに代 J長悦正 合き六十め若 る 、司二 ω 
にせ一定はの にご石 L ねの も][ Iこ完)ト
於 L 石は量安叉 四[換::riをてば "1主 、文は作
てめ .1 .1 者、 Jt 宛上ーな分現問凶而
は、 3玄長 、，J，を年 L を納入らを質年年積
更 1:大合王米宮、納せ一泊玄に以のは
茄米玄に五地豆 L 年めし JI- 0 米は後 1竜三
一 後成 斗のをて百 3芝、む五夫主fi六はめ十
干六石T- lこ事f古 以定石米地る令米ピ公先入六
二 一、 て米に百方の宛は l 四づ高高
巻 石大に上ごっ干I役方をーて民二石像
~ に豆よ耕l郁きに人法上に納山 1 に石
hE五年つ一つ-11- l 六つのが納浮、税制高減で
就 き石てら 7z 卜き所万lす米、[で石 t ib 
-1-大豆は変及 る 。五私立 f苛ひ る と 1.': あ両i-j
、つ
五ー フ玄に 、 ~t 四にらもものつ後明 1~d 石成 びも ~rJ -1- 飾 j-cり緋で τ で)詳 。
一七大の も f"Kす fζ で しあ 、ゐ元 1i
九大斗~+豆が ニ Q¥I O U あ
、 る主主つ年永
王立五言合ゐ 斗- t-.剖t [( る古 l祭?とに九
九升し以る 米長代; *- 0 11:;向上 o 1 年
石を fこ ~C 0 ず|二 n fj~ () はり故 1-の
示を内明." 0 fi; m 五斗の干Il L 1M此計に五物
定升tS iq I也 合八 ~II fJt之 ft 山主主こ高成
めめ せ高 ;: 71 き徴はに外に ω 石は
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